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Ανασκόπηση 
an 
Θαλάσσια ψείρα (Ceratothoa 
oestroides), (Rissa, 1826), 
των Μεσογειακών ψαριών. 
Βαγιάνου Στ., Μπιτχαβά Κ., Αθανασοπούλου Φ. 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η . Τ α Αρθρόποδα παράσιτα των ψαριών είναι: Τ α 
Κωπήποδα (Copepoda), χα Βραχυουρα (Brachiura) και χα Ισόπο-
δα ( Isopoda). Περίπου 450 είδη Ισοπόδων είναι παράσιχα χων θα­
λασσινών και γλυκών νερών. Τ α ισόποδα ανήκουν σχην υποκλά-
ση χων Μαλακοσχράκων. Στις οικογένειες Cymothoidae και 
Anilocridae, που ο αριθμός χων ειδών χους φχάνει χα 200, συμπε­
ριλαμβάνονται και χα είδη παρασίτων, χα οποία παραμένουν σχο 
σώμα χων ψαριών καθ'όλη χη διάρκεια χης ζωής χους. Το κυριό-
χερο είδος που ενδιαφέρει χους Ελληνικές θαλάσσιες ιχθυοκαλ­
λιέργειες είναι χο είδος Ceratothoa oestroides. Υπάρχουν και άλλα 
Ισόποδα παράσιχα (Flabellifera-Cymothoidae, Anilocridae) που 
έχουν αναφερθεί όχι προσβάλλουν χα εκχρεφόμενα λαβράκια και 
χις τσιπούρες, όηω^ Anilocra physodes, Nerocila orbignyi, Emetha 
audouini, Ceratothoa parallela. To όνομα Anilocra χρησιμοποιεί-
χαι εκχενώς από χους ιχθυοκαλλιεργηχές για οποιοδήποχε Ισόπο-
δο που προσβάλλει χα εκχρεφόμενα ψάρια. Ένα ώριμο θηλυκό Ισό-
ποδο παράσιχο απελευθερώνει 400-550 προνυμφες κάθε φορά. Τ α 
γένη Ceratothoa είναι μονίμως γόνιμα, όνχας σε αναπαραγωγική 
καχάσχαση ολόκληρο χο χρόνο. Η γονιμόχηχα και η αναπαραγωγή 
αυξάνουν σε υψηλόχερες θερμοκρασίες και ο Ιούλιος είναι ο κα­
λύτερος μήνας για χην αναπαραγωγή χων Ισοπόδων παρασίχων σχη 
Μεσόγειο. Τ α μέλη αυχών χων οικογενειών (Cymothoidae, 
Anilocridae) είναι πρωχανδρικά ερμαφρόδιχα. Για παράδειγμα, 
ένα άχομο αναπτύσσεται και λειχουργεί ως αρσενικό αρχικά και σχη 
συνέχεια μπορεί να μεχαχραπεί σε θηλυκό. Ο διαχωρισμός χου φύ­
λου καθορίζεται μεχά χο δεύτερο στάδιο χης προνυμφης (pulii Π), 
όχαν οι λάρβες έχουν εγκαχαλείψει πια χο γεννηχικό σάκο. Σχετι­
κά με την πιο ευαίσθητη ηλικία των ψαριών ξενιστών, όταν τα πα­
ράσιτα προσκολλώνται στη στοματική κοιλότητα, συμφωνά με 
εμπειρικές παρατηρήσεις και αποτελέσματα ερευνών, υπάρχει μια 
σημαντική συσχέτιση μεταξύ του βαθμού παρασιτικής μόλυνσης 
και του μήκους του ξενιστή. Τ α μικρά ψάρια (<5g) είναι ο προ­
φανής στόχος για την προσκόλληση των Ισοπόδων παρασίτων. Οι 
λάρβες του δευτέρου σταδίου (pulii Π) του είδους Ceratothoa 
oestroides παραμένουν ελεύθερες κολυμπώντας και είναι ικανές να 
επιμολύνουν έναν ξενιστή για περίπου επτά ημέρες στους 22°C. 
Sea lice (Ceratothoa oestroides), 
(Rissa, 1826), infestation in 
Mediterranean aquaculture: 
new information 
Vagianou St., Bitchava Κ., Athanassopoulou F. 
A B S T R A C T . Arthropoda parasites of fish are: Copepoda, 
Branchiura and Isopoda. The Branchiura are exclusively parasitic, 
while most of the Copepoda and Isopoda are free-living. About 450 
species of isopods are parasites of marine and freshwater fish. 
Isopods are Malacostraca. In the isopod families Cymothoidae and 
Anilocridae, which number about 200 species, are parasitic species 
that remain on the fish body throughout their life. The main 
genus/species of interest to the Greek marine fish farmers is 
Ceratothoa oestroides. Other isopod species (Flabellifera-
Cymothoidae, Anilocridae) have been reported to infest net-pen 
reared sea bass and/or sea bream, such as: Anilocra physodes, 
Nerocila orbignyi, Emetha audouini, Ceratothoa parallela. The 
name "Anilocra" is widely used by farmers for any type of isopods 
infesting their fish. A mature gravid female isopod releases about 
400-550 larvae at a time. Ceratothoa sp are constantly fertile, 
remaining in reproductive condition throughout the year. Fecundity 
and hatching rate increase in warmer temperatures, July being the 
period of optimum isopod proliferation in the Mediterranean. 
Members of these families (Cymothoidae, Anilocridae) are 
protandrus hermaphrodites, i.e. an individual develops and 
functions first as a male and then may become a female. Sexual 
differentiation takes place after the pulii II larvae have left the 
marsupium. Regarding the most sensitive age of the fish hosts 
when the parasites attach in their buccal cavity, empirical 
observations agree with research results that there is a significant 
correlation between the level of infection and the length of the 
host. Fish fry are the evident target for isopod attachment. 
Ceratothoa oestroides pulii II larvae remain free swimming and 
capable of infecting a host for about 7 days at 22°C. During this 
period, in case the host dies, after successful settlement of the 
parasite, the isopod larvae immediately abandon the dead fish and 
are still capable of actively seeking another. Parasitic isopods are 
fairly common crustacean infestations of wild tropical marine fish. 
They are less common in cold marine waters and not often found 
on freshwater fish. The distribution of parasitic isopods, as that of 
all other parasites, is closely related to the occurrence and ecology 
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ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΣΤ., ΜΠΙΤΧΑΒΑ Κ., ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Φ. 
Καχά χη διάρκεια αυτής της περιόδου, ακόμα και στην περίπτωση 
σχην οποία ο ξενιστής πεθαίνει, οι προνυμφες χων Ισοπόδων πα-
ρασίχων αφήνουν αμέσως χο νεκρό ψάρι και είναι ακόμα ικανές για 
άμεση αναζήτηση άλλου ξενιστή. Η παρασίτωση από Ισόποδα εί­
ναι από τις πιο κοινές των Καρκινοειδών σε ελεύθερης διαβίωσης 
τροπικά θαλασσινά ψάρια. Εμφανίζεται λιγότερο σε κρύα θαλασ­
σινά νερά και σπάνια στα πελαγικά ψάρια και στα ψάρια του γλυ­
κού νερού. Το ποσοστό προσβολής των Ισοπόδων παρασίτων, 
όπως και όλων των άλλων παρασίτων, σχετίζεται περισσότερο με 
την οικολογία των ξενιστών τους. Τ α θαλασσινά ψάρια των ακτών 
προσβάλλονται πιο συχνά, σε ανχίθεση με χα βενθικά και πελαγι­
κά ψάρια, χα οποία προσβάλλονται σπανιόχερα. Η ενχαχική ιχθυο­
καλλιέργεια στις ακτές χης Μεσογείου είναι ένα σχεδόν ιδανικό πε­
ριβάλλον που ευνοεί χην παρουσία χων Ισοπόδων παρασίχων. 
Έχσι, η προσβολή χης εκχρεφόμενης τσιπούρας (Spams aurata), αλ­
λά κυρίως του λαβρακιου (Dicentrarchus labrax) από ισόποδα πα­
ράσιτα, αποτελεί ένα συχνό πρόβλημα στη Μεσόγειο. Η Ceratothoa 
oestroides είναι το πιο κοινό από όλα τα Ισόποδα παράσιτα και προ­
καλεί σοβαρές καταστροφές στα εκτρεφόμενα ψάρια. Στα ελεύ­
θερης διαβίωσης ψάρια, οι κοινοί ξενιστές των ισοπόδων παρα­
σίτων είναι οι κέφαλοι (Mugil sp, Lisa sp), οι γόπες (Boops boops), 
οι σάλπες (Boops salpa),οι μαρμώρες (Lithognathus mormyrus) και 
οι σαργοί (Diplodus sargus). Αυτά τα είδη ψαριών βρίσκονται σε 
αφθονία γύρω από τους κλωβούς της τσιπούρας (Spams aurata) 
και του λαβρακιου (Dicentrarchus labrax), τρέφονται από την πε­
ρισσευούμενη τροφή τους και αποτελούν παθητικούς φορείς για 
τη μεταβίβαση των παρασίτων στα εκτρεφόμενα. Μεγάλης έντασης 
μολύνσεις από τις προνυμφες των παρασίτων μπορούν να θανα­
τώσουν τα μικρότερα ψάρια, όταν αυτές μολύνουν για πρώτη φο­
ρά, καθώς αναζητούν μόνιμη εγκατάσταση. Οι τραυματισμένοι 
ιστοί συχνά προσβάλλονται από δευτερογενείς μολύνσεις, όπως μο­
λύνσεις με Aeromonas sp, Flexibacter sp, Vibrio sp και το γεγονός 
αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έντονη θνησιμότητα. Στα νεαρά ιχθυ-
δια, η συνολική θνησιμότητα λόγω παρασίτωσης από προνυμφες 
του δευτέρου σταδίου (pulii Π) μπορεί να ξεπεράσει και το 15% 
ακόμα και χωρίς δευτερογενή βακτηριακή επιπλοκή. Η προσβο­
λή από Ισόποδα παράσιτα επιβεβαιώνεται με απλή εξέταση ή με­
τά από ιστολογική παρατήρηση των παρασίτων στο δέρμα, το στό­
μα ή στη βραγχιακή κοιλότητα του ψαριού. Η πρόληψη συνίστα­
ται κυρίως στη λήψη διαχειριστικών μέτρων στους κλωβούς. Πρέ­
πει να αποφεύγονται υπερβολικά μεγάλες ιχθυοπυκνότητες στα νε­
αρά ψάρια. Συχνά, σε περιπτώσεις μεγάλων παρασιτώσεων και 
θνησιμοτήτων, μόνο η μείωση της πυκνότητας των ψαριών είναι 
αρκετή, ώστε να θεραπευτούν τα ψάρια. Είναι αξιοσημείωτο το γε­
γονός ότι στις μονάδες εκτροφής λαβρακιών που εκτελούνται εμ­
βολιασμοί ενέσιμα, η απομάκρυνση χων ενηλίκων παρασίχων από 
χα αναισθησιοποιημένα ψάρια με χη βοήθεια λαβίδων οδηγεί σε 
απόχομη μείωση χου αριθμού χων ψαριών που φέρουν ενήλικα πα­
ράσιτα. 
Η αντιμετώπιση των παρασιτώσεων από τις προνυμφες των Ισο­
πόδων παρασίτων έχει δοκιμαστεί με αξιοσημείωτη επιτυχία με 
χρήση φορμόλης μέσα στις δεξαμενές για μια ώρα, σε συγκε­
ντρώσεις περίπου 150 ppm και με συνεχή οξυγόνωση. Πειράμα­
τα σχο εργαστήριο και δοκιμές πεδίου με δελταμεθρίνη απέδειξαν 
ότι η ελάχιστη δραστική δόση τόσο στο πεδίο όσο και in vitro, που 
σκοτώνει τα ενήλικα άτομα της Ceratothoa oestroides σε 30 λεπτά, 
είναι 0,05mg/lit. 
Λέξεις ευρετηρίασης: Μεσογειακά είδη, Ισόποδα παράσιτα, 
Ceratothoa oestroides, Cymothoidae 
of their hosts. Demersal fish in coastal waters are mainly infected, 
the parasites being rarer in benthic- and pelagic fish. Intensive fish 
farming in coastal waters in the Mediterranean provides an almost 
ideal environment for isopod parasites, hence, farmed sea bream 
(Sparus auratus), but mostly sea bass (Dicentrarchus labrax) 
infestations by isopods comprise a frequent problem in the 
Mediterranean. Ceratothoa oestroides is the most common among 
the isopod parasites and inflicts major damage to farmed fish. 
Among the wild fish, the usual hosts of parasitic isopods are mullets 
(Mugil sp., Liza sp.), bogues (Boops boops), goldlines (Boops salpa), 
striped breams (Lithognathus mormyrus) and white breams 
(Diplodus sargus). These fish species abound in the vicinity of sea 
bream (Sparus auratus) and sea bass (Dicentrarchus labrax) net 
pens feeding on waste feed and comprise the vectors for the 
transmission of the parasites to the farmed species. Heavy 
infestations of parasitic larvae may kill smaller fish when they first 
infect them, while seeking permanent attachment. Injured tissues 
are frequently invaded by secondary bacterial pathogens, such as 
Aeromonas sp., Flexibacter sp., Vibrio sp. and this may lead to 
severe escalation of mortality. In young stocks, the cumulative 
mortality due to parasitism by the pulii II larvae may run as high 
as 15% even without any bacterial implications. Isopod infestation 
is confirmed by gross observation of the parasites on the skin, 
mouth or in the gill chamber of the fish. Recommended prevention 
would be mainly by means of stock management measures. 
Excessive fish densities in the fry holding pens must be avoided. 
Often, in cases of heavy parasitism and mortality, reducing the fish 
density is enough by itself to remedy the situation. It is worth 
noting that on farms, where injection vaccination of sea bass is 
routinely performed, manual delousing of the anaesthetised fish, by 
means of small blunt forceps, prior to injecting results in a sharp 
drop of fish retaining adult isopods. Treatment of isopod larvae 
infestations has been attempted with considerable success by means 
of hourly formalin baths, at concentrations of about 150ppm, 
subsequent to enclosing the fish in a tarpaulin and providing ample 
water oxygenation. Laboratory and field experiments with 
deltamethrin (pyrethroid), in live fish and in isolated parasites, 
have indicated that the minimum effective in vitro dose, that kills 
Ceratothoa oestroides adults in 30 minutes, is 0.05mg/litre. 
Key words: Mediterranean species, Isopoda parasites, Ceratothoa 
oestroides, Cymothoidae 
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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΑΕΑΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΙΣΟΠΟΑΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ 
Τα Αρθρόποδα παράσιτα των ψαριών είναι: τα Κω-
πήποδα (Copepoda), τα Βραχΰουρα (Brachiura) και τα 
Ισόποδα ( Isopoda). Γΰρω στα 450 είδη Ισοπόδων εί­
ναι παράσιτα των θαλασσινών και γλυκών νερών 
(Horton 2000). Τα Ισόποδα ανήκουν στην Υποκλάση 
των Μαλακοστράκων (Varvarigos 2003). 
ΦΥΛΟ 
ΥΠΟΦΥΛΟ 
ΚΛΑΣΗ 
ΥΠΟΚΛΑΣΗ 
ΥΠΕΡΤΑΞΗ 
ΤΑΞΗ 
ΥΠΟΤΑΞΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΓΕΝΟΣ 
ΕΙΔΟΣ 
ARTHROPODA 
MANDIBULATA 
CRUSTACEA 
MALACOSTRACA 
PERACANIDA 
ISOPODA 
FLABELLIFERA 
CYMOTHOIDAE 
CARATOTHOA 
CERATOTHOA OESTROIDES 
Στις οικογένειες Cymothoidae και Anilocridae, που 
ο αριθμός των ειδών τους φτάνει τα 200, συμπεριλαμ­
βάνονται και τα είδη παράσιτων, τα οποία παραμέ­
νουν στο σώμα των ψαριών καθ'όλη τη διάρκεια της 
ζωής τους. Το κυριότερο είδος που ενδιαφέρει τις ελ­
ληνικές θαλάσσιες εκτροφές ιχθύων είναι το είδος 
Ceratothoa oestroides. Υπάρχουν βέβαια και άλλα Ισό­
ποδα παράσιτα (Flabellifera-Cymothoidae, Anilo­
cridae) που έχουν αναφερθεί ότι προσβάλλουν το 
εκτρεφόμενα λαβράκια και τις τσιπούρες, όπως 
Anilocra physodés, Nerocila orbignyi, Emetha audouini, 
Ceratothoa parallela. Στην πράξη, το όνομα Anilocra 
χρησιμοποιείται εκτενώς από τους παράγωγους για 
οποιοδήποτε Ισόποδο που προσβάλλει τα εκτρεφόμε­
να ψάρια (Papapanagiotou, Trilles 2001, Papapana-
giotou et al. 1999, Athanassopoulou et al. 2001). 
Το σώμα τους είναι νωτοκοιλιακά πεπλατυσμένο. Ο 
θώρακας των ισοπόδων περιλαμβάνει 7 ελευθέρα με-
ταμερή με 7 ζεΰγη από θωρακικά πόδια. Για να προ­
φυλάσσεται η κοιλιακή τους χώρα, τα είδη που βρί­
σκονται στο περιβάλλον έχουν αναπτύξει εξωτερικά 
ένα λεπτό στρώμα ασβεστοποιησης. Τα πλεοπόδιατων 
τελευταίων τριών ζευγών έχουν μετασχηματιστεί σε 
όργανα αναπαραγωγής. Το ζεύγος ματιών φέρει πο­
λυάριθμες οπές. Στην περιοχή της κοιλιάς, ανάμεσα 
στα κολυμβητικά πόδια, τα θηλυκά άτομα φέρουν σά­
κο, που προστατεύεται από ειδικές πλάκες που ονομά­
ζονται ωοστεγιτες και περιέχουν τα αβγά και τις προ-
νΰμφες για λίγο χρονικό διάστημα μετά την εκκόλαψη. 
Έ ν α ώριμο θηλυκό Ισόποδο παράσιτο απελευθε­
ρώνει 400-550 προνΰμφες κάθε φορά. Τα γένη 
Ceratothoa είναι μονίμως γόνιμα, όντας σε αναπαρα­
γωγική κατάσταση ολόκληρο το χρόνο. Η γονιμότητα 
και η αναπαραγωγή αυξάνουν σε υψηλότερες θερμο­
κρασίες και ο Ιούλιος είναι ο καλύτερος μήνας για την 
αναπαραγωγή των Ισοπόδων παράσιτων στη Μεσό­
γειο (Sarusic 1999). 
Τα μέλη αυτών των οικογενειών (Cymothoidae, 
Anilocridae) είναι πρωτανδρικά ερμαφρόδιτα. Η πα­
ρουσία των ώριμων θηλυκών ατόμων είναι η αίτια για 
μια περαιτέρω ανάπτυξη αρσενικών ατόμων στο περι­
βάλλον τους. Τα αβγά βρίσκονται στο σάκο, στην κοι­
λιακή χώρα του θηλυκού, ανάμεσα στα θωρακικά πό­
δια. Στο σάκο τα αβγά εκκολάπτονται σε προνΰμφες, 
οι οποίες δεν μπορούν να διαχωριστούν σε αρσενικά ή 
θηλυκά και υφίστανται αρκετές μεταμορφώσεις για να 
φτάσουν στο μολυσματικό στάδιο, όταν κολυμπούν 
ελεύθερες και εγκαταλείποντας το σάκο ψάχνουν έναν 
ξενιστή για να εγκατασταθούν. Η όλη ανάπτυξη των 
προνυμφών λαμβάνει χώρα στο σάκο. Ο διαχωρισμός 
του φΰλου καθορίζεται μετά το δεύτερο στάδιο, όπου 
οι προνΰμφες έχουν εγκαταλείψει πια το σάκο 
(Mladineo 2002). 
Το πρώτο στάδιο των προνυμφών, το οποίο έχει 
παρατηρηθεί μόνο μέσα στο σάκο, μεταμορφώνεται 
και περνάει στο δεΰτερο στάδιο. Τα θωρακικά πόδια 
είναι οπλισμένα με άγκιστρα, η επιδερμίδα τους είναι 
σκληρή και αποτελείται από πολυάριθμα χρωματοφό-
ρα. Το δεΰτερο στάδιο των προνυμφών φέρει έξι ζεΰ­
γη ποδιών και δεν εμφανίζει διαχωρισμό φΰλου. Αφοΰ 
απελευθερωθούν θα αρχίσουν να ψάχνουν για και­
νούριο ξενιστή. Στο στάδιο αυτό, εγκαθίστανται ή στο 
πλαγκτόν ή σε ένα ψάρι και διαφέρουν από αυτά του 
ανήλικου σταδίου στο ότι έχουν πλευρικά τμήματα και 
έξι ζεΰγη ποδιών. Μετά από συνέχεις μεταμορφώσεις, 
εμφανίζεται το έβδομο τμήμα και το ζεΰγος ποδιών 
και το Ισόποδο περνάει στο επόμενο στάδιο που είναι 
το τελευταίο στάδιο πριν την ενηλικίωση του. Τα ισό­
ποδα παράσιτα αρχικά λειτουργούν ως αρσενικά και 
στη συνέχεια μεταμορφώνονται σε θηλυκά ανάλογα 
με τις συνθήκες που επικρατούν. 
Είναι δύσκολο να οριστεί το πότε ένα μικρό Ισό­
ποδο γίνεται ενήλικο. Έχουν αναφερθεί στη βιβλιο­
γραφία αρσενικά άτομα που γίνονται προσωρινά θη­
λυκά και κανονικά θηλυκά άτομα. Αφού είναι πρω­
τανδρικά ερμαφρόδιτα τεχνικά, μόνο τα θηλυκά μπο­
ρούν με ασφάλεια να ονομαστούν ενήλικα. Τα Ισόπο­
δα παράσιτα της Υπόταξης Flabellifera προσκολλώ­
νται σε ζευγάρια και σε διαφορετικά σημεία, στο δέρ­
μα και στα πτερύγια των ψαριών και μπορούν, επίσης, 
να ζήσουν στη στοματική και βραγχιακή κοιλότητα 
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τους ( Mladineo 2003). 
Σχετικά με την πιο ευαίσθητη ηλικία των ψαριών ξε­
νιστών, όταν τα παράσιτα προσκολλώνται στη στομα­
τική κοιλότητα, συμφωνά με εμπειρικές παρατηρήσεις 
και αποτελέσματα ερευνών, υπάρχει μια σημαντική 
συσχέτιση μεταξύ του βαθμού παρασίτωσης και του 
μήκους του ξενιστή. Τα μικρά ψάρια (<5gr) είναι ο 
προφανής στόχος για την προσκόλληση των Ισοπόδων 
παράσιτων (Sarusic 1999). 
Για το είδος Ceratothoa oestroides έχει διαπιστωθεί 
ότι τα νεαρά ψάρια φαίνεται να θεωρούνται στόχος για 
τα νεαρά Ισόποδα παράσιτα των προνυμφών του δευ­
τέρου σταδίου, ωστόσο πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι 
οι προνΰμφες του δευτέρου σταδίου κολυμπούν ψά­
χνοντας για ξενιστή και συνεχώς επιτίθενται στα ψά­
ρια. Αφοΰ προσκολληθούν στη βάση της ουράς ή στο 
δέρμα των πλευρών, τα νεαρά Ισόποδα προχωρούν 
στο επόμενο τμήμα του σώματος και εισχωρούν στην 
επιδερμίδα ή εγκαθίστανται στη στοματική κοιλότητα. 
Η όλη διαδικασία, από την προσκόλληση πάνω σε ένα 
ξενιστή μέχρι την εγκατάσταση στη στοματική κοιλό­
τητα, διαρκεί περίπου δυο ώρες (Sarusic 1999). 
Υπάρχει έντονος ανταγωνισμός ανάμεσα στις προ­
νΰμφες του δευτέρου σταδίου, όσον αφορά στην ανα­
ζήτηση και προσκόλληση στη στοματική κοιλότητα 
ενός ξενιστή. Μόνο δυο άτομα μπορούν να εγκατα­
σταθούν στο στόμα ενός ξενιστή, τα οποία θα δώσουν 
τα μελλοντικά ενήλικα άτομα. Παρ'όλα αυτά, στην 
πρώτη φάση της παρασίτωσης, ένα ψάρι μπορεί να 
"πολιορκηθει"και να "φιλοξενήσει" πάνω από δυο πα­
ράσιτα στο σώμα του και στη βραγχιακή του κοιλότη­
τα, τελικά, όμως, δεν είναι πιθανή η προσβολή από 
περισσότερα παράσιτα και συνήθως δυο μόνον άτομα 
μπορούν να εγκατασταθούν στη στοματική κοιλότητα 
κάθε ψαριού. 
Οι προνΰμφες του δευτέρου σταδίου, του είδους 
Ceratothoa oestroides, παραμένουν ελεΰθερες κολυ­
μπώντας και είναι ικανές να προσβάλλουν έναν ξενι­
στή για περίπου επτά ημέρες στους 22°C. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου, ακόμα και στην περί­
πτωση στην οποία ο ξενιστής πεθαίνει, οι προνΰμφες 
των Ισοπόδων παράσιτων αφήνουν αμέσως το νεκρό 
ψάρι και είναι ακόμα ικανές για άμεση αναζήτηση άλ­
λου ξενιστή. Αργότερα, μετά από την πρώτη σταθερή 
εγκατάσταση στη στοματική κοιλότητα του ξενιστή, τα 
παράσιτα είναι ανίκανα να μεταναστεύσουν σε άλλον 
ξενιστή και αρχίζουν να τρέφονται με αίμα (αιματο-
φάγα). Δεν είναι εξακριβωμένα γνωστό ποιο είναι το 
μέλλον των ενηλίκων ή των ωοφόρων θηλυκών Ισοπό­
δων, δηλαδή αν είναι αναγκασμένα να εγκαταλείψουν 
τους ξενιστές, όταν αυτοί πεθάνουν (Varvarigos 2003). 
2. ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ 
Η παρασίτωση από Ισόποδα είναι από τις πιο κοι­
νές των Καρκινοειδών σε ελεΰθερης διαβίωσης τροπι­
κά θαλασσινά ψάρια. Εμφανίζεται λιγότερο σε κρΰα 
θαλασσινά νερά και σπάνια στα πελαγικά ψάρια και 
στα ψάρια του γλυκοΰ νεροΰ. Το ποσοστό προσβολής 
των Ισοπόδων παρασίτων, όπως και όλων των άλλων 
παρασίτων, σχετίζεται περισσότερο με την οικολογία 
των ξενιστών τους. Τα θαλασσινά ψάρια των ακτών 
προσβάλλονται πιο συχνά. Είδη από τις παρακάτω Οι­
κογένειες προσβάλλονται συχνότερα από Ισόποδα πα­
ράσιτα: Sparidae, Lutianidae, Serranidae, Trichiuridae 
και Bramidae. 
Η εντατική εκτροφή ψαριών στις ακτές της Μεσο­
γείου είναι ένα ιδανικό περιβάλλον που ευνοεί την πα­
ρουσία των Ισοπόδων παρασίτων. Έτσι, η προσβολή 
της εκτρεφόμενης τσιποΰρας (Sparus aurata), αλλά κυ­
ρίως του λαβρακιοΰ (Dicentrarchus labrax) από Ισόπο­
δα παράσιτα, αποτελεί ένα συχνό πρόβλημα στη Με­
σόγειο. Η Ceratothoa oestroides είναι το πιο κοινό από 
όλα τα Ισόποδα παράσιτα και προκαλεί σοβαρές θνη­
σιμότητες στα εκτρεφόμενα ψάρια της Μεσογείου 
(Horton and Okamura 2001a; Horton and Okamura 
2001b). Τα ενήλικα βρίσκονται ανά ζεΰγη και διαβιοΰν 
κυρίως στη στοματική κοιλότητα του λαβρακιοΰ, ενώ τα 
στάδια των προνυμφών που προκαλοΰν βλάβες και τα 
ανήλικα νεαρά παρουσιάζονται στη στοματική και στη 
βραγχιακή κοιλότητα, στο κεφάλι του ψαριοΰ πίσω 
από το μάτι ή κάτω από το δέρμα, κατά μήκος της πλευ­
ρικής γραμμής του λαβρακιοΰ και της τσιποΰρας. Εκεί 
προκαλοΰν οξΰ ερεθισμό, φλεγμονή και νέκρωση 
(Varvarigos 2003). 
Στα ψάρια ελεΰθερης διαβίωσης, οι κοινοί ξενι­
στές των Ισοπόδων παρασίτων είναι οι κέφαλοι (Mugil 
sp, Lisa sp), οι γόπες (Boops hoops), οι σάλπες (Boops 
salpa), οι μαρμώρες (Lithognathus mormyrus) και οι 
σαργοί (Diplodus sargus). Αυτά τα είδη ψαριών βρί­
σκονται σε αφθονία γΰρω από τους κλωβοΰς της τσι­
πούρας (Sparus aurata) και του λαβρακιοΰ (Dicen­
trarchus labrax), τρέφονται από την περισσευούμενη 
τροφή τους και αποτελοΰν παθητικούς φορείς για τη 
μεταβίβαση των παρασίτων στα εκτρεφόμενα ψάρια. 
Φαίνεται ότι αυτά τα Ισόποδα δεν είναι ειδικά παρά­
σιτα ξενιστών, αλλά μεταφέρονται στα εκτρεφόμενα 
ψάρια από τα γειτονικά ψάρια ελεΰθερης διαβίωσης, 
γΰρω από τους κλωβοΰς, στα οποία είναι εγκατεστη­
μένα ενήλικα ζεΰγη Ισοπόδων, ένα από τα οποία είναι 
θηλυκό. Η αΰξηση της ιχθυοπυκνότητας των εκτρεφό-
μενων λαβρακιών ίσως έχει δημιουργήσει μια καινού­
ρια σχέση μεταξύ παρασίτων και ξενιστή, ούτως ώστε 
το παράσιτο, Ceratothoa oestroides, να μπορεί να έχει 
εντελώς καινούριους ξενιστές. Τα παράσιτα πολλά-
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πλασιάζονται κυρίως όταν η θερμοκρασία του νεροΰ 
της θάλασσας αυξάνει κατά τη διάρκεια του καλοκαι­
ριού, με μια κορύφωση τον Ιούλιο και Αύγουστο, όπου 
η συχνότητα προσβολής στους κλωβούς μπορεί να 
υπερβεί το 50%. 
3. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
Η παρασίτωση από το Ισόποδο Ceratothoa 
oestroides αποτελεί σοβαρό πρόβλημα κυρίως για το 
λαβράκι, αλλά επίσης και για την τσίπουρα, αν και αυ­
τή προσβάλλεται σπανιότερα. Μεγάλη εξάπλωση εμ­
φανίζεται στην περιοχή του Αιγαίου Πελάγους (κυ­
ρίως στο Ανατολικό Αιγαίο Πέλαγος, στα ελληνικά 
νησιά και κατά μήκος των τουρκικών ακτών). Όμως, 
και σε άλλες ελληνικές περιοχές έχουν αναφερθεί προ-
βλήματα από Ισόποδα (όπως ανάμεσα στο Βόρειο και 
Νότιο Ευβοϊκό κόλπο) (Athanassopoulou et al. 2001). 
Μεγάλης έντασης παρασιτώσεις από τις προνΰμφες 
των παρασίτων μπορούν να θανατώσουν τα μικρότερα 
ψάρια, όταν αυτές, αναζητώντας μόνιμη εγκατάστα­
ση, τα προσβάλλουν για πρώτη φορά. Οι προνΰμφες 
του δευτέρου σταδίου και τα ανήλικα νεαρά επιτίθε­
νται σε σχετικά νεαρά ψάρια, βάρους 5-20gr, και προ­
καλούν σοβαρές αλλοιώσεις στο δέρμα γΰρω από το 
κεφάλι, τα μάτια και στο βραγχιακό επιθήλιο, τραυ­
ματίζοντας τα βραγχιακά ελάσματα. Η αδηφάγος αι-
ματοφαγίατους και η μηχανική βλάβη, που οφείλεται 
στα άγκιστρα τους, προκαλούν φλεγμονές και νεκρώ­
σεις στο κεφάλι, το μάτι και τα βράγχια. Τα προσβε­
βλημένα ψάρια είναι συνήθως απαθή και ανορεκτικά 
και μπορεί να εμφανίζουν αναπνευστικά προβλήματα. 
Επιπλέον, όταν τα προσβεβλημένα ψάρια συλλεχθούν 
από το νερό, μερικές προνΰμφες των παρασίτων μπο­
ρεί να παρατηρηθούν στη στοματική και βραγχιακή 
τους κοιλότητα και/ή στο δέρμα τους δίπλα στην πε­
ριοχή των βραγχιοκαλυμμάτων. 
Οι τραυματισμένοι ιστοί συχνά προσβάλλονται από 
δευτερογενείς μολύνσεις, όπως μολύνσεις με 
Aeromonas sp, Flexibacter sp, Vibrio sp και το γεγονός 
αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της θνησιμότητας. 
Στα νεαρά ιχθΰδια η θνησιμότητα από μια παρασίτω­
ση από προνΰμφες του δευτέρου σταδίου μπορεί να ξε­
περάσει και το 15%, ακόμα και εάν δεν υπάρχει δευ­
τερογενής βακτηριακή επιπλοκή (Varvarigos 2003). 
Τα ενήλικα Ισόποδα είναι αιματοφάγα και προκα­
λούν αναιμία. Τα προσβεβλημένα ψάρια έχουν σημα­
ντικά χαμηλό αριθμό ερυθροκυττάρων, όπως επίσης 
και αιματοκρίτη και χαμηλά επίπεδα αιμογλοβίνης. Ο 
αριθμός των λευκοκυττάρων είναι αυξημένος, γεγο­
νός που δείχνει την επίδραση των παρασίτων στο ανο­
σοποιητικό συστημάτων προσβεβλημένων ψαριών. Σε 
αντίθεση, τα εγκατεστημένα ενήλικα παράσιτα μπορεί 
να προκαλέσουν αξιοσημείωτες μηχανικές βλάβες στο 
στόμα λόγω του τρόπου διατροφής τους. Το μεγάλο 
τους μέγεθος ( μεγαλύτερο των 6cm σε μήκος) μπορεί 
να προκαλέσει ατροφία στη γλώσσα, δυσπλασίες στα 
δόντια και χαλάρωση των χόνδρινων ιστών, οδηγώ­
ντας σε σχηματισμό δυσμορφικού εξογκώματος, τύπου 
σάκου, στην κάτω σιαγόνα. Η συνεχής παρουσία των 
μεγάλων ενήλικων παρασίτων στη στοματική κοιλότη­
τα επεμβαίνει στη θρέψη των ψαριών και προκαλεί 
χρόνιο stress, με αποτέλεσμα τη βραδεία ανάπτυξη και 
την προδιάθεση για βακτηριακές και ενδοπαρασιτι-
κές προσβολές. 
Η προσβολή από Ισόποδα παράσιτα επιβεβαιώνε­
ται με απλή εξέταση ή μετά από ιστολογική παρατή­
ρηση των παρασίτων στο δέρμα, το στόμα ή στη βραγ­
χιακή κοιλότητα του ψαριού. Η φλεγμονή είναι χαρα­
κτηριστικά εντοπισμένη δίπλα στα μέρη του στόματος 
που παρασιτούνται. Τα ενήλικα θηλυκά του είδους 
Renocila heterozota προξενούν ζημιές στα λέπια, την 
επιδερμίδα, το δέρμα και τους μύες (Bowman and 
Marischal 1968). Τα ενήλικα θηλυκά του είδους 
Anilocra physodes έχει αναφερθεί ότι μπορεί να προ­
καλέσουν την απόπτωση λεπιών, την καταστροφή των 
στιβάδων του δέρματος και τη συλλογή ερυθροκυττά­
ρων, εοσινοφίλων και λεμφοκυττάρων στην επιδερμί­
δα και στα επιφανειακά στρώματα των μυών στο είδος 
Maena maena (Romestand et al. 1977). 
Οι Romestand και Thrilles (1977 α) περιέγραψαν 
τις ιστολογικές αλλαγές που ήταν συνδεδεμένες με τις 
αλλοιώσεις της γλώσσας στη γόπα (Boops hoops), που 
είναι προσβεβλημένη από το είδος Ceratothoa 
oestroides, συμπεριλαμβανομένου και του σχηματισμού 
οστεοκλαστών και κοκκιωμάτων. 
4. ΠΡΟΑΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Η πρόληψη συνίσταται κυρίως στη λήψη διαχειρι­
στικών μέτρων στους κλωβούς. Πρέπει να αποφεύγο­
νται υπερβολικά μεγάλες ιχθυοπυκνότητες στα νεαρά 
ψάρια. Συχνά, σε περιπτώσεις μεγάλων παρασιτώσεων 
και θνησιμοτήτων, μόνο η μείωση της πυκνότητας των 
ψαριών είναι αρκετή, ώστε να θεραπευθούν τα ψάρια. 
Επιπρόσθετα μέτρα πρόληψης μπορεί να είναι: 
• Αποφυγή εκτροφής νεαρών ψαριών (γόνου) κο­
ντά σε ενήλικα λαβράκια, που είναι προσβεβλημέ­
να κυρίως από ενήλικα παράσιτα σε αναπαραγω­
γική φάση. 
• Προτίμηση μεγάλων βαθών με επαρκή κυκλοφο­
ρία των υδάτων, τα οποία βοηθούν στη διασκόρπι­
ση των νεαρών παρασίτων, τα αποπροσανατολί­
ζουν και τα κατευθύνουν μακριά από τους κλω­
βούς. 
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στις μονάδες 
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εκτροφής λαβρακιών που εκτελούνται εμβολιασμοί 
ενέσιμα, είναι πιο δυνατή η απομάκρυνση των ενήλι­
κων παράσιτων από τα αναισθησιοποιημένα ψάρια με 
τη βοήθεια λαβίδων. Ως εκ τούτου, την επόμενη πε­
ρίοδο υπάρχει μια σχετική μείωση του αριθμού των 
προνυμφών των Ισοπόδων παράσιτων και των ζημιών 
που προκαλούν. Επιπλέον, το αναισθητικό που χρησι­
μοποιείται πριν από τον εμβολιασμό φαίνεται να επη­
ρεάζει τα ενήλικα Ισόποδα, τα οποία αναισθητοποι-
οΰνται και απομακρύνονται από τον ξενιστή. 
Η αντιμετώπιση των παρασιτώσεων από τις προ-
νΰμφες των Ισοπόδων παράσιτων έχει δοκιμαστεί με 
αξιοσημείωτη επιτυχία με χρήση φορμόλης για μια 
ώρα, σε συγκεντρώσεις περίπου 150 ppm, αφοΰ προη­
γουμένως τα ψάρια εγκλωβιστούν σε έναν πλαστικό 
σάκο με συνεχή οξυγόνωση. Επαναμόλυνση από προ-
νΰμφες που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο πριν την 
ενηλικίωση μπορεί να συμβεί αμέσως μετά τη θερα­
πεία, εκτός αν οι ιχθυοπυκνότητες μειωθούν. 
Θεραπείες με μπάνια με υπεροξείδιο του υδρογό­
νου, οργανοφωσφορικά (Aquaguard™) ή με πυρεθρι-
νες, όπως δελταμεθρινη (Alphamax™) ή κυπερμεθρινη 
(ExcisTM, Betamax™), ουσίες που χρησιμοποιούνται 
κατά της ψείρας του σολομού (Lepeophtheirus salmonis) 
δεν εφαρμόζονται νόμιμα στη Μεσόγειο. Πειράματα 
του εργαστηρίου μας με δελταμεθρινη απέδειξαν ότι η 
ελάχιστη δόση στο πεδίο, που σκοτώνει τα ενήλικα 
άτομα της Ceratothoa oestroides σε 30 λεπτά, είναι 
0,05mg/lit. Πειραματικά δεδομένα από τον κατασκευ­
αστή τον Alphamax™ σε λαβράκι εκτροφής απέδειξαν 
ότι η δελταμεθρινη στα 3ppb για 30 λεπτά ήταν αποτε­
λεσματική και ασφαλής για τα μικρά λαβράκια (< 
lOgr) εναντίον των νεαρών σταδίων των Ισοπόδων. Τα 
μεγαλύτερα ψάρια, που προσβάλλονται από ενήλικα 
παράσιτα της Ceratothoa oestroides, ήταν αποτελεσμα­
τικά και ασφαλή χρησιμοποιώντας 7,5ppb δελταμε-
θρινης για 30 λεπτά (Bouboulis et al., 2004). 
Είναι απαραίτητη, επομένως, η μελλοντική έρευνα 
προκειμένου να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με 
αυτά τα, διαθέσιμα στο εμπόριο, νόμιμα σκευάσματα, 
όσον αφορά στη μεθοδολογία εφαρμογής τους, την 
αποτελεσματικότητα τους στα ενήλικα Ισόποδα, κα­
θώς επίσης και τις προνΰμφες, την τοξικότητα τους στα 
ψάρια, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή την πιθανή 
απόκτηση αντίστασης από τα Ισόποδα παράσιτα. Η 
αντίσταση έχει καταδειχθεί για να αναπτυχθεί στην 
περίπτωση της ψείρας του σολομού. 
Εναντίον της ψείρας του σολομού, οι συνήθεις δό­
σεις για μπάνια, χρησιμοποιώντας μουσαμά σε θερ­
μοκρασία νεροΰ 10°C, είναι οι παρακάτω: 
• Hydrogen peroxide —> 1500 ppm για 20 min 
• Dichlorvos peroxide —> 1 ppm για 60 min 
• Cypermethrin —> 1 ppb για 60 min 
Οι θεραπείες με μπάνια έχουν σοβαρά μειονεκτή­
ματα. Παρόλο που προσδίδουν μια ασφάλεια για τα 
ψάρια και μια ικανοποιητική χημική συγκέντρωση για 
χρήση μέχρι και μια ώρα, έχουν τα παρακάτω μεινε-
κτήματα: 
Α. Κόστος, ρίσκο, εργασία, χρόνος 
Κόστος: Τα περισσότερα εμπορικά προϊόντα είναι 
ακριβά, αφοΰ χρειάζονται μεγάλες ποσότητες που 
απαιτούνται συνήθως και για επαναληπτική χρήση, κα­
θώς οι εκ νέου παρασιτώσεις από τα άγρια ψάρια 
απαιτούν επαναληπτικές θεραπείες. 
Ρίσκο: Πιθανή θανάτωση ψαριών από ατυχήματα 
(ασφυξία, χειρισμοί, λάθος δόση). 
Εργασία/Χρόνος: Χρειάζεται εντατική εργασία και 
μεγάλος χρόνος κατανάλωσης. 
Β. Σκοπός, ποιότητα προϊόντος 
Σκοπός: Πρέπει να υιοθετηθούν οι χρόνοι αναμο­
νής, ως εκ τούτου μπορεί να εμφανιστεί εκ νέου πα­
ρασίτωση πριν από την εξαλιευση. Είναι, επίσης, αδύ­
νατον να επιτευχθεί 100% επιτυχία. 
Ποιότητα παραγόμενου προϊόντος: Θανατωμένα 
παράσιτα μπορεί να παραμείνουν στη στοματική κοι­
λότητα για κάποιο χρονικό διάστημα (άγνωστο) μετά 
τη θεραπεία. 
Γ. Περιβαλλοντική αρμονία 
Τα αποτελέσματα πολΰ συχνά έχουν επίπτωση στο 
οικοσύστημα. 
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Οι επιπτώσεις, που συνδέονται με τις προσβολές 
των εκτρεφόμενων λαβρακιών από Ισόποδα παράσιτα, 
μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής: 
1. Αυξημένη μέση θνησιμότητα των νεοεισερχόμε­
νων στην εκτροφή ψαριών, λόγω προσβολής τους από 
τις προνΰμφες Ισοπόδων παράσιτων. 
2. Πιθανή θανάτωση των ψαριών κατά τη διάρκεια 
των θεραπειών με μπάνια (τυχαία απώλεια λόγω χει­
ρισμών). 
3. Οι δαπάνες για την αγορά των φαρμάκων, τις 
αμοιβές κτηνιάτρων, καθώς επίσης και τις πληρωμές 
βοηθητικού προσωπικού ή υπερωριών. 
4. Οι απορρίψεις κατά τη διάρκεια της εξαλιευσης 
(υποβιβασμένα ποιοτικά ψάρια με δυσμορφίες ή μικρό 
μέγεθος). 
5. Η πρόσθετη εργασία στο στάδιο συσκευασίας 
για την αφαίρεση των παράσιτων. 
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6. To χρόνιο stress και η υψηλή προδιάθεση σε άλ­
λες ασθένειες (έμμεση θνησιμότητα). 
7. Η επιβράδυνση της ανάπτυξης. 
Αν και δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια να κοστο­
λογηθούν αυτές οι δαπάνες στα ιχθυοτροφεία, είναι 
προφανές ότι οι απώλειες που συνδέονται με τα πρώ­
τα τέσσερα στοιχεία στον παραπάνω κατάλογο θα μπο­
ρούσαν να βρεθούν στα αρχεία των μονάδων ή στα 
ημερολόγια τους. Οι δαπάνες που συνδέονται με το 
χρόνιο stress και τη ροπή σε άλλες ασθένειες είναι δύ­
σκολο να κοστολογηθούν (στοιχείο 6). 
Στην εξαλιευση, τα ψάρια που έχουν επιβιώσει από 
την παρασίτωση είναι συνήθως υποβαθμισμένα και 
μπορεί να εμφανίσουν δυσπλασίες στην κάτω σιαγόνα. 
Επιπλέον, μπορεί να παρατηρηθούν νεκρά ενήλικα 
παράσιτα εγκατεστημένα στο στόμα τους, ακόμη και 
μετά από θεραπεία. Συχνά, διάφορες προνΰμφες μπο­
ρούν, επίσης, να βρεθούν στη στοματική κοιλότητα 
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